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Abstract
INTRODUCTION:
Aclrier,ing pLrlp anesthesiawith irreversible pulpitis is diffrcult' This stLrdy evaluated the
etflcal,of ibuprofen on anestftetic success of inferior alveolar nerve block (IANB) with 2%o
lidocaine + buccal infiltration (Bl) with 4%o articaine with 1:100000 epirrephrine'
}IETHODS:
In a randomized triple-blinded clinical trial, 120 patients (60 per groLrp) having rnandibular
molars with irreversible pglpitis rvere received either 600 rng ibuprofen or placebo I hour
befbre local anesthesia. Each patierlt lecordecl their pairr score on VAS before taking the
rnedication. I 5 mintttes after anesthesia in response to a cold test' during access cavity
preparation and during root canal instrumentatiop' No or rnild pain at any stage was considered
a success. Data was analyzed by the chi-square test'
RESULTS:
OveralI success rates for placebo and ibuprofen were T}ohand 85%o' respectively' Anesthesia
success ip prernedicated gror-rp rvas significantly higher compared to the placebo grolrp
(P=0 049).
Conclusions:
premedication with ibgprofen significantly irrcreased the success rates of IANB+Bl artesthesia
fbr teeth with irreversible pulpitis'
Ker},ords: Anesthesia, ibuprofen, buccal inflltration' in1'erior alveolar block' irreversible
pulpitis. NSAIDs, Placebo
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